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COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  GENERAL  DE  L'EXERCICE  1980 
Etat  des  opérations  ~e  réemploi  effectuées  en  application  de 
L'article  22  du  règlement  financier 
1.  RECETTES  1979 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1979/1980 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
•  Restitution  de  sommes  payées  indûment 
•  Produit  de  fournitures,  prestations  de 
services  et  travaux  effectués  en  faveur 
d'autres  institutions ou  organismes 
•  Indemnitésd'assurances  perçues 
•  Vente  de  publications  et  de  films 
•  Remboursements  fiscaux 
•  Fournitures,  prestations  de  services 
et  travaux  effectués  à  titre onéreux 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et  d'installations 
b)  Relevé  des  opérations  par  imputation 
budgétaire  : 
en  UCE 
Solde 
reporté 









•  Postes  1170  5.233.407,54 
2120  11.256,70 
2130  25.718,70 
2140  6.706,27 
113 Solde 
reporté  Réemploi 
au  1.1.  80 
. Postes  2150  6.349,64 
2190  983,94 
2200  67,21 
2201  5.200,58 
2203  319,47 
2210  292,54 
2211  15.554,03 
2220  1.925,32 
2221  1.672,09 
2222  2.561,74 
2223  698,80 
2231  369,39 
2232  427,88 
2233  2.250,59 
2250  49,55 
2253  11,50 
2254  81,91 
2300  33.658,69 
2310  1.045,57 
2311  7.475,20 
2353  33,45 
2710  526.566,51 
2711  7.830,00 
2720  123.627,10 
2730  3.479,57 
3610  103.092,81 
3730  10.426,41 
--·-··--- ···---....  ~··-··------~-------
114 Solde 
reporté  Réemploi 
au  1 • 1.  80 
Montant  total  réemployé  6.133.140,70 
Remboursement  poste  3610  1.648,91 
Imputation  aux  recettes  diverses  6.286.062,03 
TOTAUX  12.420.851,64  12.420.851,64 
================ F=============== 
115 116 
2.  Recettes  1980 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1980/1981 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature: 
b) 
•  Restitution  de  sommes  payées 
indûment 
•  Produit  de  fournitures, 
prestations de  services  et 
travaux  effectués  en  faveur 
d'autres  institutions ou 
organismes 
•  Indemnités d'assurance  perçues 
•  Vente  de  publications  et  de 
films 
•  Remboursements  fiscaux 
•  Fournitures,  prestations de 
services  et  travaux  effectués 
à  titre onéreux 
•  Vente  de  véhicules,  de  maté-
riels  et  d'installations 
TOTAUX 
Relevé  des  opérations  par 
imputation  hudgétaire  : 










en  UCE 
Solde 
Recettes  Réemploi  au  31.12.80 
1.689.941,87  49.970,65  1.639.971,22 
12.238.570,26  1.663.861,12 10.574.709,14 
27.116,69  20.065,24  7.051,45 
2.498.556,66  1.198.977,50 1.299.579,16 
308.500,35  118.500,95  189.999,40 
130.919,59  23.923,37  106.996,22 
86.150,44  23.781,62  62.368,82 
16.979.755,86  3.099.080,45  13~0.675,41 
==============F=============  ============== 
11.297.507,23  937.377,77  10.360.129,46 
1.158,54  1.158,54 
1.554,94  1.554,94 




137,83  137,83 
1  50.439,04  23.871,63  26.567,41  1 
1 







3.267,61  1 
1 
. ----------- ····-·---Recettes  Réemploi 
au 
Postes  :  2000  20.480,65 
2010  582,94 
2020  40.902,19 
2030  69.728,33 
2040  4.310,41 
2050  3.127,19 
2090  1.764,55 
2100  108.558,06 
2110  460,36  168,99 
2120  7.829,00  2.063,83 
2130  22.901,71  3.869,67 
2140  2.341,40  902,93 
2150  3.651,91 
2190  5.121,48  (1)1.234,23 
2200  164,32 
2201  646,98 
2203  759,89 
2210  1.549,55  1.233,82 
2211  9.785,95 
2213  246,76 
2220  4.433,21 
2221  2.750,57 
2222  8.684,38 
2223  1.653,66 
2231  49.787,22  (2)41.448,76 
2232  210,81 
2233  3.512,20  3.032,15 
2240  422.923,45  416.955,21 
2243  304.527,92  267.060,88 
2250  34,23  34,23 
2252  118,11  70,32 
2253  1.196,52  183,29 
2254  157,57  110,02 
2300  76.501,75  37.691,72 
2310  2. 186,76 
2311  13.781,13 
2330  26.115,72 
(1)  dont  un  montant  de  73,33  UCE  imputé  aux  recette~ diverses  du  budget. 
(2)  dont  un  montant  de  286,01  UCE  imputé  aux  recet~es  diverse~du budget. 









































Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.80 
Postes  2351  181,42  181,42 
2352  75,22  75,22 
2353  1.706,32  2,00  1.704,32 
2359  442,89  442,89 
2400  99,73  99,73 
2401  599,93  599,93 
2500  60,18  60,18 
2521  268,12  268,12 
2651  3.275,77  3.275,77 
2700  1.084.782,00  1.084.782,00  -
2710  714.750,86  302,86  714.448,00 
2711  377.699,45  377.699,45 
2720  300.450,85  <U196.442,82  104.008,03 
2730  13.124,13  10.520,43  2.603,70 
3020  7.917,60  7.917,60 
3051  1.750,25  287,87  1.462,38 
3410  105,62  105,62 
1  3610  201.603,79  12.860,36  188.743,43 
3620  7.771,27  7.771,27 
3622  607,45  607,45 
3630  1.058,21  1.058,21 
3702  2.398,51  2.398,51 
3730  6.977,78  6.889,88  87,90 
3790  16.053,38  16.053,38 
3920  28.013,94  28.013,94 
3921  256.088,39  256.088,39 
9450  247.344,67  49.682,78  197.661,89 
9600  1.121.319,52  1.121.319,52 
9660  1.385,14  1.385,14 
Montant  réemployé  3.098.696,79 
Montant  transféré 
aux  recettes diverses  383,66 
·-
TOTAUX  16.979.755,86  3.099.080,45  13.880.675,41 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Annexe  au  tableau  n°  6 
~OMPTE DE  GESTION  DE  L'EXERCICE  1980 
, 
Releve  des  ouvertures  de  crédits  de  paiement  supplémentaires  au 
chapitre 33- Recherches  - couverts  par  des  recettes  supplémentaires-
en  application  de  L'article 91  - 2  du  règlement  financier. 
Poste  à  L'état 






Poste  à  L'état 




3371.0  = 35.000. 
3371.2  = 11.000. 
3371.3  = 30.000. 
3388.0 
Total  des  crédits  supplémentaires  = 
Crédits  de  paiement  ouverts  au  budget  = 
Total  des  Crédits  ouverts  au  chapitre  33  = 











Annexe  au  tableau  n°6 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Crédits  de  Recherches  et  d'Investissement 
-Chapitre  33  - Exercice  1980  -
Etat  des  recettes  donnant  Lieu  à  réemploi  en  application de 
·  l'article 22  du  Règlement  financier 
Désignation 
1>  Recettes  1979 
Période  de  réemploi  1979-1980 
SIEGE/Actions  indirectes 
Remboursements  fiscaux 
Sous-total  Siège/Actions  indirectes 
-c.c.R./Actions directes 
Remboursements  assurances 
Reports  au  1.1.1980 
Recettes  pour  vente  rebuts 
Reports  au  1.1.1980 
Remboursements  fiscaux 
Reports  au  1.1.1980 
Autres  recettes(vente appareillage, 
voiture etc.) 
Reports  au  1.1.1980 
TRANSFERT  A L'ETAT  DES  RECETTES 
REEMPLOI 
Sous-total  C.C.R. 


















Poste  33002 














en  u.c.e. 
Solde 



















482.869,23  482.869,23  -
==============F==============~=============== 
.,  506.705,02  506.705,02  -
.  ==============r==============~=============== Désignation 
2>  Recettes  1980 
Période  de  réemploi  1980-1981 
-SIEGE/Actions  indirectes 
Remboursements  fiscaux 
Sous-total  Siège/Actions 
- Indirectes 
-c.c.R./Actions directes 
Remboursements  assurances 
Recettes  pour  vente  rebut 
Remboursements  fiscaux 
Autres  recettes  (vente 
appareillage,voitures etc.> 
Réemploi 
Sous-total  C.C.R. 
















C.A.  1.10.0 
C.A.  1.20.7 
C.A.  1.30.3 
C.A.  1.30.7 
C.A.  1.40.7 
C.A.  1.  50.7 
poste  33014 
poste  33021 
poste  33100 












































493.689,30  1.169.942,56  676.253,26 
==============================  ================ 
1.252.937,56  1.931.731,41  678.793,85 
==============================  ================ 
SIEGE  783.084,05  785.624,64  2.540,59 
C.C.R.  976.558,53  1.652.811,79  676.253,26 
TOTAL  GENERAL  1.759.642,58  2.438.436,43  678.793,85 
!================================================================ 
REPARTITION  DU  SOLDE  C.C.R.  A REPORTER  : 
C.C.R.  ISPRA 
C.C.R.  KARLSRUHE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
SITUATION  DES  EMPRUNTS  CONTRACTES  ET  DES  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
EMPRUNTS  CONTRACTES 
EMPRUNT  CONTRACTE  AUPIŒS  DE  L'EXPORT-IMPORTBANK  DE  WASHINGTON 
(contrat conclu le 10 aoO.t  1959  conforméalent  à  la décision :priee 
par le Coneeil  des Minietres  dana  sa seesion  du  28.5.1959) 
Emprunts  Remboureements  ~ 
a)  De  1263  à  12ZZ• 
en  1963 
en 1964 
en  1965 
en 1966 








en  1975 
en 1976 
en  1977 








Ajusteaent au  taux  de 





























31  déce11bre  1977  (1)  - 13.936.629,98  - 7·-038-501,57  - 4.856.910,07 
Totaux en u.c. 
b)  A compter  de  19z8,  en unités  de  compte  européennes 
Conversion  en  U.C.E.  des 
totaux ci-dessus,  au taux 
de  change  en  vigueur le 
1er janvier 1978  (2)32.8o6.867,78 
en  1978  (3) 




2.388.68o,37  •• 1980  (5>-.,...,....,..,.......,. 
32.806~86?,78  29.275.112,58 
Ajuste111ents  au  taux  de 
change  en  vigueur le 
31  décembre  1980  (6)  - 2.075.246,72  - 1.184.046,55 
30-731.621,06  28.091.066,03 








(2)  au  taux mensuel  de  janvier 1978,  1  U.C.E.  ""  1,23134  USD 
(3}  au  taux mensuel  de  mare 1978,  1  U.C.E.  "'  1,27040  USD 
au  taux meneue1  de  septembre  1978,  1  U,C.E.  "'  1,29191  USD 
(4)  au  taux aensuel  de  111ars  1979,  1  U.C.E.  "'  1,35219  USD 
au  taux mensuel  de  septembre  1979,  1  U.C.E.  =  1,38615  USD 
(5)  au  taux mensuel  de  mai 1980,  1  U.C.E.  "'  1,40505  USD 
au  taux mensuel  de  septe111bre  1980,  1  U.C.E.  = 1,41636  USD 
(6)  au  taux 111eneuel  de  déce11bre  1980,  1  U.C.E.  =  1 131449  USD 
AU  3I  DECEMBRE  I980 
PRETS  ACCORDES 
2.6.1to.555,03  l.PRET  ACCORDE  A LA  KERNKRAFTWERK  RWE  BAYERNWERK  GMBH 
(contrat  du  26  juillet 1963 
2.640.555,03 
~  Remboursements  ~ 
a)  De  126;:,:  à  12ZZ•  en unités  de  com:ete 
en  1963  2.400.000,00  5.326,03 
en 1964  4.430.600,29  1}0.600,29 
en 1965  7.287.701,13  387.701,13 
en  1966  11.110.279,42  710.279,42 
en 1967  2.6oo.ooo,oo  1.261.507,22  1.155.559,84 
en 1968  1.419.440,80  1-171-386,45 
en 1969  1.472-574,94  1.111-931,23 
en  1970  1.578.843,23  1.048.166,35 
en 1971  1.631.977,38  975-919,61 
en 1972  1.685.111,52  901.881,23 
en 1973  1.764.812,75  825.451,82 
en 1974  1.506.981,30  617.926,67 
en 1975  1.595.072,07  549.118,78 
en 1976  1.581.879,46  460.192,29 
en 1977  1.~4~.42o 1 4z  ~~2-~041~~ 
27.828.580,84  1?.041.621.14  10.410.745,47 
Ajustement  au  taux  de 
ebange  en  vigueur le 
31  déce111bre  19?7  (1) 
Totaux  en  U.C. 
- 9.600.770,16  - 4.847.165,82  - 3.276.207,87 
18.227.810,68  12.194.455,32  7.134.537,60 
b}  A co11:eter  de  19z8,  en unités  de  co•:ete  euro:eéennea 
Conversion  en  U.C.E.  des 
totaux ci-dessus,  au  taux 
de  ebange  en  vigueur le 
1er janvier 1978  (2)  22.6o0.241,07 
en  1978  (3) 
en 1979  (4) 
en 1980  (5) 
Ajustement  au  taux  de 
ebange  en vigueur le 













9 .496,011,  73 
- 549.234,23 
8.946.?77,50 
2.  PRET  ACCORDE  A LA  SOCIETE  D'ENERGIE  NUCLEAIRE  FRANCO-BELGE  DES 
ARDENNES  (contrat  du  17 octobre  1963) 
E!!U  Rembourselllen ts 
a)  De  126~ à  12ZZI  en uni  tés  de  com]!;te 
en 1963  2.133-000,00 
en 1964  3-561-393,05 
en 1965  3-700.546,00 
en 1966  2.611.360,48 
en 1967  569.386,77 
en 1968  607.230,62 
en 1969  624.327,56 
en 1970  660.346,46 
en 1971  561.528,20  684.359,06 
en 1972  806.??7,98 
en 1973  845.796,86 
en 1974  722.683,68 
en  1975  765.809,82 
en 1976  759.877,81 
en  1977  742.127,75 
12.567.827,73  7.  788.724.37 
Ajustement  au  taux  de 
ebange  en  vigueur le 
31  décembre  1977  (1)  - 4.}35.859,82  -2.191-335,75 
Totaux  en  U.C.  8.231.967,91  5-597-388,62 
b)  A com:eter  de  12z8.  en unités  de  com:ete  euro:eéennee 
Conversion  en  U.C.E.  dea' 
totaux ci-dessus  1  au  taux 
de  change  en  vigueur le 
1er janvier 1978  (2)  10.206.626,?1 
en 1978  (3) 
en  1979  (4) 
en  1980  (5) 
Ajustement  au  taux  de 
change  en  vigueur le 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EMPRUNTS  ET  PRETS  EURATOM 
I.  EMPRUNTS  CONTRACTES,REMBOURSEMENTS  EFFECTUES  ET  MONTANTS  RESTANT  A  REMBOURSER  AU  31.12.1980 
Numéro  et  montant  Durée  Taux  Premier  Montant  restant  Exercice  1980  (1)  Ajustement  dû 
de  l'emprunt  (Ans)  d'intérêt  amortis- à  rembourser  Montant  Rembour- à  la  variation 
%  sement  au  31.12.1979  du  prêt  sements  des  taux  de 
(2)  effectués 
change 
1  2  3  4  5  6  7  8 
Emprunts  1977  : 
1.  DM  =  200. 000. 000  10  5,  75  1987  80.939.546,25  - 2. 725.333,16 
2.  DM  =  18.000.000  15  6,50  1983  7 .284.559,16  - 245.279,98 
3.  USD=  18.000.000  15  8,  75  1983  12.461.663,08  +  1.231.860,64 
Emprunts  1978  : 
4.  SFR  =  80.000.000  15  4,25  1984  35.243.532,81  - 561.502,00 
s.  USD  =  50.000.000  12  9,125  1984  34.615.730,77  +  3.421.835,13 
Emprunts  1979  : 
6.  DM  =  88.000.000  12  6,25  1984  35.613.400,35  - 1.199.146,59 
7.  SFR  =  20.000.000  6  3,00  1985  8.810.883,20  - 140.375,50 
B.  LFR  =500. 000.000  8  8,00  1987  12.384.882,52  - 210.931,37 
9.  FF  =  20.000.000  10  9,  75  1985  3.441. 789,87  - 68.551,12 
10.  SFR  =  15.000.000  6  3,625  1985  6.608.162,40  - 105,281,62 
11.  S FR  =  30.000.000  6  3,875  1985  13.216.324,80  - 210. 563,, 25 
12.  FF  =  60.000.000  6  10,10  1984  10.325.369,61  - 205.653,37 
13.  BFR=1.SOO.OOO.OOO  8  8,  75  1987  37.154.647,55  - 632.794,09 
14.  FF  =  150.000.000  8  9,  75  1987  25.813.424,01  - 514.133,40 
Emprunts  1980  : 
15.  LFR=  500.000.000  8  9,  75  1988  12.384.882,52  - 210.931,37 
16.  F  F  =  300. 000. 000  12  14,60  1982  51.367.664,06  - 769.082,84 
17.  DM  =  45.000.000  10  8,00  1986  17.872.178,18  - 273.980,24 
18.  HFL=  15.000.000  15  11,25  1986  5.445.061,15  - 28.666,81 
19.  HFL=  47.500.000  20  10,875  1985  17.269.650,14  - 117.734,72 
20.  SFR  =  20.000.000  6  6,00  1986  8.665.999,38  +  4. 508,32 
21.  LFR=  250.000.000  7  12,75  1987  6.086.975,58  -
22.  LFR=  300.000.000  7  12,75  1987  7.304.370,69  -
23.  LFR=  350.000.000  7  12,75  1987  8.521. 765,81  -
24.  BFR=2. 000.000.000  7  13,00  1987  48.695.804,61  -
• 
TOTAUX  323.913.916,38  183.614.352,12 
i  - 3.561.737,34 
(1)  Pour  les  opérations  de  L'exercice  1980  Les  taux  de  conversion  utilisés  (UCE/monnaies  nationales)  sont  ceux  des  mois 
au  cours  desquels  Les  opérations  ont  été  effectuées. 
(2)  Aux  taux  mensuels  de  l'UCE  de  décembre. 
(en  UCEl 
Montant  restant 
à  rembourser 
au  31.12.1980 (é) 
(col.  5+6 


























503.966.531,16 EMPRUNTS  ET  PRETS  EURATOM 
I!.  PRETS  CONSENTIS,  REMBOURSEMENTS  EFFECTUES  ET  MONTANTS  RESTANT  A REMBOURSER  AU  31.12.1980 
(en  UCE) 
Numéro  et  montant  Durée  Taux  Premier  Montant  restant  Exercice  1980  (1}  Ajustement  dû  Montant  restant 
du  prêt  (Ans)  d'intérêt  amortis- à  rembourser  Montant  Rembour- à  la  variation  à  rembourser 
%  sement  au  31.12.1979  du  prêt  seme nt s  des  taux  de  au  31.12.1980  (2) 
(2)  effectués 
change  <col.  5+6 
-7+  8 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Prêts  1977  : 
1.  DM  =  193.300.000  10  6,45  1987  78.228.071,45  - 2. 634.034,50  75.594.036,95 
2.  DM  =  17.900.000  15  6,  75  1983  7.244.089,39  - 243.917,32  7.000.172,07 
3.  USD  =  17.500.000  15  9,45  1983  12.115.505,77  +  1.197.642,30  13.313.148,07 
Prêts  1978 
4.  SFR  =  76.600.000  15  5,05  1984  33.745.682,67  - 537.638,17  33.208.044,50 
5.  USD  =  49.400.000  12  9,  75  1984  34.200.342,00  +  3.380.  773,11  37.581.115,11 
Prêts  1979 
6.  DM  =  84.800.000  12  7,15  1984  34.318.367,61  - 1.155.541,26  33.162.826,35 
7.  SFR  =  20.000.000  6  3,15  1985  8.810.883,20  - 140.375,50  8.670.507,  70 
8.  LFR=  500.000.000  8  8,20  1987  12.384.882,52  - 210.931,37  12.  173. 951,15 
9.  FF.  =  20.000.000  10  9,90  1985  3.441.789,87  - 68.551,12  3. 373.238,75 
10.  SFR  =  15.000.000  6  3,  75  1985  6.608.162,40  - 105.281,62  6.502.880, 78 
11.  SFR  =  30.000.000  6  4,05  1985  13.216.324,80  - 210.563,25  13.005.761,55 
12.  FF  =  60.000.000  6  10,25  1984  10.325.369,61  - 205.653,37  10.119.716,24 
13.  BFR=1.500.000.000  8  8,98  1987  37.154.647,55  - 632.794,09  36.521.853,46 
14.  FF  =  150.000.000  8  9,92  1987  25.813.424,01  - 514.133,40  25.299.290,61 
Prêts  1980  : 
15.  LFR  =  500.000.000  8  9,95  1988  12.384.882,52  - 210.931,37  1 2. 173. 951, 15 
16.  F  F.  =  300. 000. 000  12  14,725  1982  51.367.664,06  - 769.082,84  50.598.581,22 
17.  DM.  =  45.000.000  10  8,15  1986  17.872.178,18  - 273.980,24  17.598.197,94 
18.  HFL  =  15.000.000  15  11,40  1986  5.445.061,15  - 28.666,81  5.416.394,34 
19.  HFL  =  47.500.000  20  11,00  1985  17.269.650,14  - 117.734,72  17.151.915,42 
20.  S FR  =  20.000.000  6  6,20  1986  8.665.999,38  +  4. 508,32  8.670.507,  70 
21 a 
23.  LFR  =  900.000.000  7  13,00  1985  21.913.112,08  - 21.913.112,08 
24.  BFR=2. 000.000.000  7  13,27  1987  48.695.804,61  - 48.695.804,61 
TOTAUX  317.607.542,85  183.614.352,12  - - 3.476.887,22  497.745.007,75 
-----
(1)  Pour  Les  opérations  de  L'exercice  1980  Les  taux  de  conversion  utilisés  (UCE/monnaies  nationales)  sont  ceux  des  mois  au  cours 
desquels  Les  opérations  ont  été  effectuées. 
(2)  Aux  taux  mensuels  de  l'UCE  de  décembre. 
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COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EMPRUNTS  ET  PRETS  DESTINES  A  LA  PROMOTION  D'INVESTISSEMENTS  DANS  LA  COMMUNAUTE 
I.  EMPRUNTS  CONTRACTES,  REMBOURSEMENTS  EFFECTUES  ET  MONTANTS  RESTANT  A REMBOURSER  AU  31.12.1980 
(en  UCE) 
Numéro  et  montant  Durée  Taux  Premier  Montant  restant  Exercice  1980  (1)  Ajustement  dû  Montant  restant 
de  L  1 emprunt  (Ans)  d'intérêt  amortis- a rembourser  Montant  de  Rembour- à  La  variation  à  rembourser 
%  sement  au  31 • 12.1979  L  •emprunt  seme nt s  des  taux  de  au  31.12.1980 (2) 
(2)  effectués  change  (coL.  5  +  6 
- 7  +  8 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Emprunts  1979  : 
1.  DM  =  225.000.000  15  7,875  1985  91.056.989,53  - 3.065.999,81  87.990.989,72 
2.  USD=  125.000.000  20  11,60  1985  86.539.326,93  +  8.554.587,82  95.093.914,75 
Emprunts  1980  : 
3.  USD=  20.000.000  15  11,75  1986  13.984.058,17  +  1.230.968,19  15.215.026,36 
4.  HFL=  40.000.000  15  10,375  1986  14.517.580,79  - 73.862,54  14.443.718,25 
5.  DM  =  41.000.000  15  8,30  1986  16.432.997,46  - 399.083,78  16.033.913,68 
6.  HFL  40.000.000  15  11,875  1986  14.428.244,73  +  15.4  73,52  14.443.718,25 
7.  DM  =  27.900.000  10  9,45  1990  11.123.559,22  - 212.676,49  10.910.882,73 
8.  USD=  8.000.000  10  14,00  1990  5. 781.391,15  +  304.619,39  6.086.010,54 
9.  USD=  75.000.000  15  11,00  1986  54.200.542,00  +  2.855.806,85  57.056.348,85 
10.  USD=  70.000.000  15  11 ,oo  1986  49.041.243,69  +  4.211.348,57  53.252.592,26 
11.  USD=  20.000.000  15  13,00  1986  14.120.703,78  +  1.094.322,58  15.215.026,36 
12.  DM  •  22.000.000  10  8,375  1986  8.681. 754,50  - 78.191,06  8.603.563,44 
13.  DM  =  33.000.000  15  8,375  1986  13.022.631,76  - 117.286,60  12.905.345,16 
14.  HFL=  75.000.000  20  11 ,oo  1990  26.957.665,68  +  124.306,03  27.081 • 971,71 
15.  HFL=  26.000.000  20  11,25  1990  9.388.416,86  - 9.388.416,86 
16.  HFL=  51.000.000  15  11,25  1985  18.415.740,76  - 18.415.740,76 
17.  HFL=  25.000.000  15  11,25  1985  9.027.323,90  - 9.027.323,90 
18.  USD=  26.000.000  15  13,75  1986  19.779.534,27  - 19.779.534,27 
TOTAUX  177.596.316,46  298.903.388,72  +14.444.332,67  490.944.037,85 
(1)  Pour  Les  opérations  de  l'exercice  1980  Les  taux  de  conversion  utilisés  (UCE/monnaies  nationales)  sont  ceux  des  mois  au  cours 
desquels  les  opérations  ont  été  effectuées. 
(2)  Aux  taux  mensuels  de  l'UCE  de  décembre. EMPRUNTS  ET  PRETS  DESTINES  A  LA  PROMOTION  D'INVESTISSEMENTS  DANS  LA  COMMUNAUTE 
I t  •  PRETS  CONSENTIS,  REMBOURSEMENTS  EFFECTUES  ET  MONTANTS  RESTANT  A REMBOURSER  AU  31.12.1980 
(en  UCEl 
Numéro  libellé  Durée  Taux  Premier  Montant  restant  Exercice  1980  (1)  Ajustement  dû  Montant  restant 
du  prêt  (Ans)  d'intérêt  amortis- à  rembourser  à  la  variation  à  rembourser 
%  seme nt  au  31.12.1979  Montant  Rembour- des  taux  de  au  31.12.1980 (2) 
(2)  du  prêt  sement s  change  <col.  5  +  6 
effectués  - 7 i  8  ) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1.  Pertusillo III 
DM  25.060.000  10  5,45  1985  10.141.725,15  - 341.484,25  9.800.240,90 
USD  41.500.000  10  9,00  1985  28.731.056,54  +  2.840.123,16  31.571.179,70 
2.  Lothian  Water 
DM  19.720.000  10  8,45  1985  7.980.639,26  - 268.717,85  7.711.921,41 
USD  25.410.000  10  12,00  1985  17.591.714,38  +  1.  738.976,61  19.330.690,99 
3.  Dublin  Water 
DM  40.510.000  10  8,45  1985  16.394.305,09  - 552.016,23  15.842.288,86 
USD  11.850.000  12  12,00  1985  8.203.928,19  +  810.974,93  9.014.903,12 
4.  CEGB  Dinotvic 
USD  32.400.000  10  12,00  1985  22.430.993,54  +  2.217.349,16"  24.648.342,70 
USD  72.840.000  10  11,25  1986  52.639.566,40  +  2. 773.559,60  55.413.126,00 
s.  ENEL  ALTO  GESSO 
DM  31.430.000  10  s,ss  1986  12.597.295,37  - 305.931,78  12.291.363,59 
HFL  30.900.000  10  7,50  1986  11.214.831,16  - 57.058,81  11.157.772,35 
USD  15.000.000  10  9,375  1986  10.488.043,63  +  923.226,14  11.411.269,77 
6.  Metanodotto  Ital ia 
Algeria  I  et  II 
USD  60.000.000  10  8,  75  1986  42.035.351,73  +  3.609.  727,35  45.645.079,08 
7.  ESB  Agha da 
DM  40.510.000  10  8,45  1985  16.394.305,09  - 552.016,23  15.842.288,86 
USD  11.850.000  12  12,00  1985  8.203.928,19  +  810.974,93  9.014.903,12 
8.  IFV-ASMAES  III 
HFL  25.000.000  10  11,375  1986  9.027.323,90  - 9.027.323,90 
9.  SIP-PUGLIA  IV 
USD  8. 560.000  10  13,375  1986  6.090.532,64  +  421.498,64  6.512.031,28 
DM  15.920.000  10  8,650  1986  6.282.433,26  - 56.581,90  6.225.851,36 
11.  ENEL  Geotermia 
DM  9.450.000  10  5,55  1986  3. 787.605,51  - 91.983,94  3.695.621,57 
HFL  9.100.000  10  7,50  1986  3.302. 749,63  - 16.803,73  3.285.945,90 
USD  4.580.000  10  9,375  1986  3.202.349,32  +  281.891,72  3.484.241,04 
12.  AGIP  Hydrocarbures 
USD11.200.000  5  7,375  1986  7.968.921,21  +  551.493,55  8.520.414,76 
DM  21.900.000  5  2,650  1986  8.642.291,98  - 77.835,65  8.564.456,33 
13.  Irish  Téléphones 
DM  45.070.000  10  5,45  1985  18.239.726,75  - 614.153,83  17.625.572,92 
14.  Irisch  Raad  Impro-
vement 
DM  48.830.000  10  5,45  1985  19.761.390,22  - 665.390,09  19.096.000,13 
1 s.  Bord  NA  Roma  IA 
HFL  15.400.000  10  9,125  1986  5.554.874,22  +  5.957,30  5.560.831,52 
16.  Randers  He at  and 
Power  Engineering 
HFL  26.000.000  10  11,375  1991  9.388.416,86  - 9.388.416,86 
17.  Bord  NA  Roma  II 
HFL  24.600.000  10  9,125  1986  8.873.370,51  +  9.516,21  8. 882.886,72 
19.  Si racusa  IV 
USD  8.300.000  10  8,  75  1986  5.814.890,32  +  499.345,62  6.314.235,94 
DM  16.920.000  10  5,65  1986  6.677.058,46  - 60.136,03  6.616.922,43 
20.  Autos rada  del 
Friuli  II 
HFL  50.700.000  10  11,50  1986  18.307.412,88  - 18.307.412,88 
USD  24.700.000  10  14,65  1986  18.790.557,55  - 18.790.557,55 
21.  ENEL  Sistema 
di  Control lo 
USD  7.900.000  10  11,625  1990  5.  709.123,78  +  300.811,63  6.009.935,41 
DM  27.880.000  10  6,875  1990  11.115.585,34  - 212.524,04  10.903.061,30 
70/80 - Irish Tele-
phones  VII  A 
HFL  75.000.000  18  8,125  1983  26.957.665,68  +  '124.306,03  27.081.971,71 
TOTAUX  174.073.712,40  294.468.251,34  +  14.047.098,22  482.589.061,96 
(1)  Pour  les  opérations  de  l'exercice  1980  les  taux  de  conversion utilisés  (UCE/monnaies  nationales)  sont  ceux  des  mois  au  cours 
desquels  Les  opérations  ont  été effectuées. 
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